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Vain johtopäätösten kannalta harmittomien yksinkertaistusten tekeminen on taloustieteessä pätevää. Eräs taloudellisten ilmiöiden tarkastelujen
yksinkertaistus on yksilöiden käyttäytymisten samanlaistaminen. Tarkastelen tutkielmassani erään tällaisen yksinkertaistuksen,
paralleeliheterogeenisten käyttäytymismuotojen, käyttökelpoisuutta makroriippuvuuksien kuvaajana.
Lähestyn aihetta aggregointiteoreettisesta näkökulmasta, ja kysyn, minkälaiset makromallit ovat päteviä ja kuinka ne voidaan muodostaa. Käy
ilmi, että makromuuttujiin perustuvat tavanomaiset makromallit kärsivät niin kutsutusta aggregointiharhasta. Tämän vuoksi makromallien
muodostamiseen tarvitaan mikromallien analyysi ja näiden synteesi makrotasolle. Makrokäyttäytyminen voidaan dekomponoida yleiseen
käyttäytymiseen sekä heterogeenisuusvaikutukseen. Osoittautuu, että heterogeenisuusvaikutus häviää eksaktisti vain paralleeliheterogeenisilla
käyttäytymisfunktioilla.
Paralleelimallin käytännön soveltaminen on pulmallista, koska todellisuutta ei voida olettaa paralleeliheterogeeniseksi. Tämän johdosta
paralleelimallin harmittomuus täytyy todeta tapauskohtaisesti. Käsittelen aluksi kiinteiden eksogeenisten selittäjien monimuuttujaisia
skalaariregressioita, joissa mallin satunnaisosa on identtisesti ja riippumattomasti jakautunut kaikkiin suuntiin. Tässä kontekstissa ryhmien
sisäinen pienimmän neliösumman estimaattori on paras lineaarinen harhaton estimaattori, kun riippuvuus on affiinia ja paralleeliheterogeenista.
Tarkastelen paralleelimallin toimivuutta myös yleisemmässä heterogeenisessa tilanteessa, jossa yksilöille sallitaan vapaat kertoimet. Osoittautuu,
että paralleelimalli toimii varsin lievin ehdoin hyvin makromallina. Näin on, mikäli yksilökohtaiset pienimmän neliösumman estimaattorit ovat
korreloimattomia muuttujavarianssien ja -kovarianssien kanssa. Erityisesti mikäli muuttujavarianssit ja -kovarianssit ovat vakioita yli agenttien,
osoittautuu, että ryhmien sisäisen PNS-estimaattorin varianssikovarianssimatriisi on suoraan verrannollinen yksilökohtaisen PNS-estimaattorin
varianssikovarianssimatrisiin ja kääntäen verrannollinen yksilöiden lukumäärään. Tämä kuvastaa sitä estimoinnin tehostumista, mikä
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